



En  la  línea Aborto: más  información, menos riesgos brindamos  información sobre aborto 
seguro  con  pastillas  de  misoprostol,  que  es  un  medicamento  legal  y  se  compra  en 
cualquier  farmacia.  Atendemos  por  año  5000  llamadas  de  trabajadoras  que  abortan 
acompañadas por sus amigas, familias, amantes, vecinas. Quienes llaman a la línea no son 
mujeres de la elite, ni tampoco mujeres en condiciones de indigencia: la mitad se atienden 





























Uno de  los problemas de 2010 era que  la gran mayoría de  las mujeres tenía  información 
incorrecta  sobre  la  forma  de  compra  y  de  uso  del  misoprostol,  y  esta  información 
incorrecta  las  había  expuesto  a  estafas:  métodos  que  no  funcionan,  medicamentos 
truchos, miedo para que paguen fortunas por un aborto quirúrgico con un médico. Estas 




libro  tenía  500.000  descargas  directas  desde  internet  y  10.000  ejemplares  en  papel 





las  pastillas  de  misoprostol  eran  de  venta  libre  y  muy  baratas,  pero  el  presidente  de 
entonces  impuso  como medida  antiaborto  que  el misoprostol  se  venda  con  receta  de 
cualquier  médica/o.  Como  consecuencia  se  generó  un  mercado  informal  de  venta  sin 
receta tanto en las farmacias como fuera de ellas, por internet o en la calle.  
En 2011 mejoró  la  relación entre el 
precio  del misoprostol  y  el  ingreso 
de las mujeres que abortan. Además 
de  duplicarse  la  cantidad  de 
mujeres  que  compran  misoprostol 
con  receta  y  bajar  la  cantidad  de 
mujeres  que  compran  misoprostol 
fuera  de  las  farmacias  (cuadro  8), 
también  en  2011  se  redujo  a  la 
mitad  el  sobreprecio  por  comprar 
en  farmacia  sin  receta  (cuadro  7). 
Finalmente, por los aumentos en las 
asignaciones  familiares  y  el  salario 













reconocer  al  conjunto  del  pueblo. Durante  décadas,  el  aborto  seguro  era  un  privilegio 
exclusivo  de  las  mujeres  de  clases  sociales  con  acceso  al  buen  trato  de  los  médicos, 
mientras  las  trabajadoras  eran  torturadas  por  estos  mismos  médicos.  Por  eso  el 
misoprostol  produce  alegría  popular:  descubierto  hace  30  años  por  las  lesbianas  y  las 
mujeres negras y pobres latinoamericanas, permite a las trabajadoras reducir el riesgo de 




una mujer que ya  tiene obra  social o accede al  sistema público, pueda usarlo para una 
receta de misoprostol y una ecografía. Pero a pesar de ser una solución de sentido común, 




la que quede plasmada en  la  ley:  la  legalización del aborto debe remover  los obstáculos 
que  impiden  a  las  mujeres  hacerse  ellas  mismas  los  abortos  tempranamente  y  con 






que queremos en  la patria que  soñamos, afirmamos  la  legitimidad de nuestros deseos; 
orgullo lesbiano y orgullo de abortar.  
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Cuadros:  
 
 
 
